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DI LA PIOVINCIA DE Llt l 
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"." " , .á medio rual iiucu para^ los suscrilores, y un rea! línea para Jos que no to sean. • ! l 
P A R T E O F I C I A L . 
Del Gobierno da provi noia. 
rnesiDENcu DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en la 
corte sin novedad en su im-
portante salud. 
Núm. 516. 
¿dcabo de recibir e l des-
pacho te legráf ico siguiente: 
« C a m p o del Otero 3 
de Dic iembre, s in nove-
dad. 
E l Genera l Zabala 
p r a c t i c ó n n rcconocimienlo 
con cuatro Batallones so-
bre el C a m p o de T e l u a n . 
E l enemigo en las crestas 
de la S ierra Bullones des-
l a c ó tres m i l hombres s i -
guiendo el flanco derecho 
de nu i í s t ras tropas, pero 
s in molestarlas por no te-
ner donde ocultarse. L a 
c o l u m n a regresó al c a m -
pamento. 
Ayer y hoy temporal 
desecho, y m u c h a mar; en 
Algeeiras y Ceuta impide 
los e m b a r q u e s . » 
L e ó n Diciembre 5 de 
I S S g ^ G e . ' J u r o A l a s . 
.Núm. 517. 
E n la tarda de liny se 
h a recibido en este Gobier-
no de provincia el despa-
cho te legráf ico siguiente: 
«Desde mi último par-
le, otro del Genera l en J e -
fe desde el C a m p o del Ote-
ro el 6, manifiesta noocur-
r i r novedad, con temporal 
de levante bastante fuerte. 
C o n la misma fecha dicen 
de M á l a g a qne el T e r c e r 
C u e r p o estaba listo, para 
sal ir , pero lo i m p e d í a el 
temporal . L a s noticias de 
hoy 6, manifiestan que el 
m a l tiempo c o n t i n ú a y hay 
m u c h a m a r . 
L e ó n 6 de Diciembre de 
i 85g .=Ge! iaro A l a s . 
Núm. 518. 
R E C T I F I C A C I O N 
DE LISTAS ELECTORALES PARA E l , 
NOHBRAIIIENTO BE bIPDTAOOS 
i CORTES. 
C o n a r r e g l o h lo d i s p u e s i o on e l 
a r t . 1 2 del Rea l decre lo de 6 de . l u -
lio de 1 8 3 8 , y c u el 21 de la lev 
c lec lora l de 1 8 de M a r z o de 1 8 1 6 
los Alca ldes se e s l a n i n o c u p a n d o do 
r e v i s a r las listas e l ec lora lc s p a r a 1 ) ¡ -
pula i los á C ó r t c s y de formar las r e c -
tificaciones fjue procedan s e g ú n lo 
prevenido en el a r t í c u l o ú l l i i n n m e i i l e 
c i lado . Mas para que osle s e r v i c i o 
se v e r i l i q u e con la e x a e l í l u d debida 
l i e - c r e í d o opor luno r e p r o d u c i r á 
c o n t h , n a c i ó n |o d í s p u c s l o sobre el 
p a r t i c u l a r por la m e n c i o n a d a ley 
e lec tora l , e n c a r g a n d o & los A l c a l d e s 
que procedan en las rect i f icac iones 
que p r o p o n g a n , con la legal idad ó 
i m p a r c i a l i d a d m a s . e s t r i c t a s , .y a d -
v i r t i í n d o l e s que las notas de r c c l i l í -
cac ion han de hal larse qn osle ( í o -
bierno de p r o v i n c i a para el l ü del 
corr iente mes , y que q u e d a r á n s in 
c u r s o s i se recibiesen con p o s l e r í n n -
dad a l espresado d i a . L e ó n ü de D i -
c i e m b r e de 1 8 o 9 = G e n a r o A l a s . 
Disposiciones que se citan. 
Articulo 2 1 . Para la rectifteacion 
bienal de laa listas, el Atealdu de co-
da pueblo, nsistiilo <lc (los Cnncejnics 
nombimlos pnr el Ayuntninieiilo, revi-
nnrá latt respuctitas al mismo pueblo, y 
fotmiirá una nota razoiindn en que ex-
prese cirrunsUncioiIamento los motivos 
dejas rectiOcncioties que proponga. 
Mstft .ootii contendrá con separación 
los cnics siguientes: 
1 .u De los electores inscritos en la 
última iístn que hubieren fallecido. 
2. ° De los que hubieren mudado 
de domicilio'. 
3. " De los que hubieren perdido «I 
derecho electoral. 
4. ° De las personas que le hubieren 
adquirido. 
Esta nota ha de qaedar formadn. y 
se ha de remitir al Gefc politice de la 
provincia en ios quince primeros dias 
del mes de Diciembre anterior al año en 
que corresponda hacer la rectificación. 
TITULO 3.o 
De las cualidoilfs masarías tara ser 
elector. 
Arliculo 11. Tendrá derecho á ser 
incluido en las listas de electores para 
Diputado á Córtcs en el distrito elec-
lorul donde estuviere domiciliado, lodo 
español que haya cumplido veinticinco 
niuis de edad, y que al tiempo de hacer 
6 reciidear dicíns tistns y un a ñ o antes 
esUi pagando 400 ra. de contribución 
directa. Este pago se acreditará con el 
recibo ó recibos del último año. 
Art 15. Para computar la contri-
burioo son aplicables al derecho electoral 
bis disposiciones contenidas en el artí-
culo G." 
Art. 16. También tendrán derecho 
á ser incluiilns en bis listas, con tal que 
pogiNin h mitad de la contribución «e-
ñiiiiida en el art. 14, y tengan tas de-
más cualidades que en el mismo se re-
quieren: 
1.- -Los individuos délas Academias 
Española, de la Historia y de Sau Fer-
nando. 
2 / Los Doctores y Licenciados. 
3 ° Los iihUviduos de cabildos ecle-
siásticos y los curas párrofos. 
.i.-» Los Magistrailos, jueces de pri-
mi>ra iuslaucia y promotores fiscales. 
ti.» Los empleados activos, cesaotes 
» jubilados, cuyo sueldo llegue á 8,000 
rs. vn, anuales. 
G.i, Los oficiales retirados del ejér-
cito y tinnad.i desde capitán inclusive 
arriba. 
7.a Las ahogados con un año de es-
tudio abierto. 
S.o Los médicos, cirujanos y fa rn i i -
céutieos con un año de ejercicio. 
9.o Los arquiti'ctos, pintores y es-
cullores con tiitiiodc académicos de al-
guno de las de Nobles Artes. 
10. Los profesores y maestros de 
cuoiquier instituto de ensoñania costea-
do de fondos públicos. 
Ar t . 17. Si en algún distrito no lle-
garen á ciento cincuenta los electores 
que tengan las condiciones requeridas 
en los artículos l i y 16 se completa-
rá aquel número con los mayores con-
tribuyentes de contribuciones directos. 
En este caso serán también electo-
res todos los que paguen una cuota da 
contribución igual á la que pagase el 
menor contribuyente de los designados 
para completar dicho número. 
Art. 18. No podrán ser inscritos en 
las listas de electores, aunque tengan 
las cualidades necesarias para ello, los 
-que se Kóilen comprendidos en alguno 
de los casos que menciona «I art, 11 de 
esta ley. 
Arltculoi que te citan. 
Art . 6.o Para computar la renta y 
la contribución se considerarán bienes 
propios: 
1. ° Respecto de los maridos tos de 
sos mujeres mientras subsista la socie-
dad conyugal, 
2. ° Hespecto de tos padres los de 
sus hijos mientras sean legitimas admi-
nistradores de ellos. 
3.o Respecto de los hijos los suyos 
propios de que por cual iiiier concepto 
sean sus madres usufructuarías. 
Art. 11. Tampoco podián ser ele-
gidos difiutados aunque tengan las cua-
lidades necesarias: 
1. ° Los que al tiempo de hacerse 
las elecciones «e hallen procesados c r i -
minaimnnte si hubiera recaído contra 
ellos auto de prisión. 
2. ° Los que por sentencia judicial 
hayan padecido penas corporaies aflic-
tivas 6 infamatorias y no hubieren ob-
tenido rehabilitación. 
3 ° Los que se hallen bajo inter-
ilici'ion judicial por incapacidad física ú 
moral. 
1 ° Los que estuvieren fallidos.ó en 
stispensinn de pagos 6 con sus bienes 
intervenidos. 
B." Los que estuvieren apremiados 
como deudores á los caudales públicos 
en concepto de segundos contribuyentes. 
N ú m . 519. 
E n c a r g o á los A l c a l d e s c o n s l i -
t i icinimles y A l c a l d e s p e d á n e o s , 
puestos do l a G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
d c p e i u l i e n l e s de esle G o b i e r n o , l a 
r d p l u r a de J u a n B l a n c o , g u a r d i a c i -
v i l l i cenc iado , y a l b a ñ i l do oficio, 
c u y a s s e ñ a s s e ponen i c o n l i u u a c i o n 
c o n los c r e d o s que l l e v a , y s i fuese 
hab ido se lu c o m i u c i r á á m i d i s p o s i -
c i ó n . L e ó n 3 do D i r i r a i b r e de 
1 8 » 9 . = G e n a r o A l a s . 
Señas de Juan Manco. 
E d a d 45 a ñ o s , a l i o , co lor m o -
r e n o , pelo negro y algo canoso , 
ojos pardos , suco de" c a r a , oyoso de 
v i r u e l a s , v i s l e un p a n t a l ó n a z u l ó 
do le la c o n c o l ó l o <io lo m i s m o , de 
mediano uso . L l e v a consigo dos c a -
p a s , u n a g r a n d e de color de c a s t a ñ o 
o s c u r a y e n b u e n u s o , c o n embozos 
y cuel lo de pana n e g r a , p i r a a z u l , 
í n a s u s a d a , forrada con s a r g a negra 
y cue l lo de lerc iopclo n e g r o . 
n i e n l c respecto de l a - a c e p l a c i o a de l 
expresado donat ivo . 
Lo r¡uc .te insería en este perió-
dico oficial para su publicidad. León 
(i de Diciembre de lS1¿9.=üei iaro 
Alas. 
Kúra. 520. 
E n c a r g o á los Alca ldes c o n s l l l u -
c i n n a l c s y p e d á n e o s , puestos de l a 
G u a r d i a c i v i l y dependientes de este 
( i t ib ierno de p r o v i n c i a procedan ¡i l a 
b u s c a y c a p t u r a , por cuantos medios 
croan oportunos , do A g u s l i n ( l o n z a -
I c z , n a t u r a l de Q u i n l a n i l l a de la V e -
ga y vec ino de V i l l a r r a m i é l , do es-
tado casado , de olicio g u a r n i c i o n e r o , 
de veinte y tres a ñ o s de edad; y c a -
s o de ser habido se le r e m i l i r á á d i s -
p o s i c i ó n del J u z g a d o de p r i m e r a ins -
tancia de l ' r e c i d l l a , por q u i e n se 
m i n n a , dando a v i s o á este referido 
( ¡ o l i i e m o de \ \coviftcia- l « n n » de 
D i c i e m l m í ríe K S ü ! l . = = ü c ] i a i , o A l a s . 
Núm. 521. 
P o r h a b e r sido tras ladado ¡i eon-
t innar sus s e r v i c i o s e n otra p r o v i n -
c ia el ( 'oniandantc de la ( l u a r d i a c ¡ -
•wl de esta I ) . J u a n B a r r e r a y S a r a -
ñ a n a , ha quedado encargado del 
m a n d o de la m i s m a f u e r z a , y como 
(jefe de e l l a , el p r i m e r C a p i t á n Don 
losé V i l l a s ( iutierre. / , . 
Lo que se insería en el liolelin 
oficial para conochn/enlo del piíhli-
co León o de Didemhre de Í>S; ¡9 . 
s=üe>wo A/n.t. 
Núm. 589. 
l'or el Ministerio de la Gobcr-
nacían con fecha 9.11 de Nomembre 
último se me comunica de Iteal. or-
den.lo sif/uieme. 
E n t e r a d a la Iteiua D . g . ) 
de la e x p o s i c i ó n del A y u n l a n i i e n l o 
de esa cap i ta l , ren i i l ida por V . S . 
con fecha 2 2 del corr i en te , ofrec ien-
do pensiones ¡i los ind iv iduos de la 
clase de tropa que se i imt i l i ceu en la 
g u i u T a de A f r i c a y famil ias de los 
q u e m u e r a u , l ia tenido á bien m a n -
d a r que d é V". S . en sn Bea l n o m b r e 
l a s g r a c i a s á la expresada c o r p o r a -
c i ó n ; r e y e r v á n d o s e s in embargo' S . 
M . reso lver á s u tiempo lo c i m v c -
N ú m . 523. 
Adminisiracion.—Presupuestos. 
Aprobados yn en su mayor porte 
los preeupuustus muiiicipatus de eeta 
provincia y l;is propuctus para cubrir 
el (léficit de tiug giisios en el año próxi-
mo tle 1St>0, sin perjuicio de las alte-
raciones «ine en su uasn eurresponilan; 
los Ayuutamtcitlos podríin tiende lítelo 
proceder á la subasta de Insarliculos de 
la tarifa núm. 2.° , ' teniendo muy pré-
senle que al verilicar dit-hns remates no 
deberán imponer mayor cantidad á ca-
da articulo que la fijada en la niencm-
nnda tarifa unida al Real decreto de l o 
de Diciembre de ISolj i inserta en el 
Boletín olicial de ¿6 del mismo, pues 
en otro caso no podrán serles autoriza-
dos tales impuestos, ni aprobarse los 
expedientes indicados, t.eon fi de D i -
ciembre de 18o9.—Genaro Alas. 
Núm. 524. 
Con esta fecha me d i r i j o particular-
mente ¡i los Alcaldes de ludes los Ayun-
tamientos de esta provincia para que es-
ploren la voluntad de los licenciados del 
ejército procedentes de la última quin-
ta que han cumplido el tiempo de su 
empeño, y residan en los respectivos 
distritos, á fln de saber si desean pa-
sar al ñ frica, y espero de su celo no de-
muten ta conUAVacton a \ \n de satisfa-
cer al Excmo. Sr. Ministro de la Guer-
ra que por conducto del Elgiuo. Señor 
Gopilaii General del distrito me encar-
ga este servicio. León G de Diciembre 
de lSü9.=:Geiiaro Alas. 
Núm. 525. 
l a Virtccion general de la Deuda 
púlilica en 28 de Ifoviemlin úUimo me 
dice lo siyuienle: 
Al Tesorero de Hacienda pública de 
esa provincia digo en;: esta fecha lo si-
guiente: 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacien-
da lia comiinicnilu á esta Oircccion, con 
tVcU 24 del actual, la Iteal úrden que 
sigue: 
limo. Sr.: Gnu objeto de que la D i -
recrion general del Tesoro pueda situar 
opui Inunmeiite los fondos que sean ne-
cesarios para salitfacer con tuda pun-
tualidiid los cupones de los lituios de la 
Dtmda consoliiltda y iliferlda interior, 
asi como los da-nccionv's de Garrcleras, 
Vcrro-carrili'S y Obras públicas, cuyo 
pago se domicilie en las cnpHatns de 
provincia, en virtud de la tocunud que 
concede A sus teucdorei: el Iteal decre 
to de Sí! de Octubre de ISiiS, y se 
evite á la vez que ó la sombra de uní 
dispnsiciun dietnda en benellcio de ios 
rentistas del ISstndo resilientes en las 
provincias, para que puedan cobrar con 
mayor facilidad y sin quebranto sus in-
tereses, se pinctiqueu operaciones de 
otra especie en perjuicio del Tesoro, 
». M . la Reina (y . U . ( i . ) , de acuerdo 
con lo propuesto por la expresada IV 
reccinn, ha tenido ú bien mandar lo 
siguiente: 
1.° Los cufones de los efectos de la 
Deadu pública (¡ac se domicilien en las 
capitales de provincia, con arreglo á lo 
dispuesto en el citado Real decreto de 
22 de Octubre de 1838, se presenlnrím 
en las respectivas Tesorerías, en los 
quince días Inmediatamente aeleriorcs 
al de.su vencimiento, acompañados de 
las correspondientes facturas, y con los 
requisitos que establece la prevención 
l.o de la Real órden de la ntencionada 
fecha, inserta en la Gacela del siguien-
te día. 
2." Espirado que sea este plazo, no 
podrán duinicili-Tte en provincias d i -
chos cupones, y sus tenedores deberán 
realizar su cobro precisamente cu la 
Uireccion genera\ de la t)euda. 
Y 3.° Los Tesoreros de provincia cui-
daran de que los cupones presentados 
dentro del plazo designado en la dispo-
sición 1.a se reinilan á la Dirección ge-
iteial de la Deuda púbiiea, en los tér-
minos y para los el'ectus que determi-
nan las prevenciones 2.a y 3." do lu 
referido Real Arden de 22 de Octubre 
le 18Ü8, cuya dependencia dará cono-
cimiento oporlunauieule á las respecti-
vas Tesurerías del resultado que ofrezca 
el reconocimiento de dichos cupones, 
con devolución de lu factura, tí Un de 
que pueda abunarse su impórle un los 
primeros dina siguientes al de que ven-
zan. 
De Real órdeu lo comunico á Y . 1. 
para su cumplimiento. 
Lo que traslado a V. S. para su co-
nocimiento y efectos coiibiguienles & su 
cumplinfienlo; en el concepto de que 
respecto á la admisión de los cupones, 
formación de facluras y su remesa á 
esta corte, deberá atenerse esa Tesore-
ría á las prevenck nes que sobre el par-
ticular so lu tienen comunicadas en cir-
culares de 12 de Noviembre y 13 de 
Diciembre de 1858 y l o de Junio úl-
timo, con la única diferencia de que 
el envió de lus créditos deberá hacerse 
á medida que los vayan presentando los 
interesados eiicsu dependencia. 
Del recibo de esla comunicación, 
espero se sirva V. S. darme el opur-
tuuo aviso. 
Lo que traslado á V , S. pata su 
conocimlenlo y efectos consiguientes á 
su cumpliuiienlo. 
Lo 7111.' se hace notorio a 'os Ayun-
/cimientos, /uucíoimríus de Uacieuda é 
interesados en ta Deuda general del Es-
lado, áfascorrcsiiundieiilcs efectos. León 
(i de Diciembre de ISb'J.—tíenaro Atas. 
(OlCETt •CI.5 DR DtcinucRr. sen. 337.) 
MINISTEMO DE LA GUERRA. 
E l C a p i t á n G e n e r a l , flcncral en 
Jefe del e j é r c i t o de A f r i c a , desde e l 
campamento del O t e r o , frente á C e u -
ta , en 1 . ° del ac tua l dice á este M i -
n i s l cr io lo que s i g u e : 
u l i l t empora l de a g u a y v i e n t o 
que sufr imos desde a y e r e s b o r r o -
r o s o . " 
E l m i s m o G e n e r a l e n Jefe , des -
de e l c i l a d » e n m p a m e n l o , d i ce á la 
u n a de la larde del propio d ia lo 
que s i g u e : 
« C o n l i m í a e l t e m p o r a l : 110 h a y 
n o v c d a d . x 
Relación de los Jefes ¡/ Oficiales re-
liruilos (jue. piden ruelta ni ser-
vicio con deslino al ejército de 
Africa. 
1). F é l i x de A r c e y B n r r o s p e , 
T e n i e n t e C o r o n e l g r a d u a d o , C a p i -
l a n i l e i n f a n t e r í a r e t i r a d o , pide v u e l -
ta a l s e r v i c i o , de p r i m e r cazador e n 
el reg imiento infanter ia de la P r i n -
cesa con des l ino al e j é r c i t o de A f r i c a . 
1). N i c o l á s de I . ezcano y A c o s l a , 
Teniente del r e g i m i e n t o p r o v i s i o n a l 
de C a n a r i a s , pide p a s a r á c o n t i n u a r 
sus s e r v i c i o s e u e l e j é r c i t o de A f r i c a . 
D . E u s e b i o Sa lcedo y R a m o s , 
Subteniente de i t l . i d . , i d e m i d . i d . 
D . Sebas t ian de L e z c a n o y A c o s -
l a , C a p i l a n de i d . i d . , idem i d . i d . 
D . F r a n c i s c o L e c u o n a y C a l v e -
r a s . T e n i e n t e de i d . i d . , idem i d . i d . 
D . F a b i o H e r n á n d e z y De lgado , 
Subten iente de i d . i d . , i d e m i d . i d . 
D . J o s é R u i z y G o n z á l e z . S u b -
teniente de i d . i d . , i d . idem i d . 
D . G r e g o r i o U r g u z a y V e r d u g o , 
T e n i e n t e de i d . i d . , idem i d . i d . 
D . D o m i n g o H e r n á n d e z J^eal, 
Ten iente de i d . i d . , i d e m . i d . i d . 
U . R a f a é l N a v a s c u é s y B o d r i -
g u e z , C a p i t á n tic i n f a n t e r í a re t i rado , 
ofrece s u s s e r v i c i o s c o n mot ivo de 
la g u e r r a de A f r i c a 
Vi. . losé S i e r r a y R i v e r a , s e g t i n -
do C o m a n d a n t e de irifanteria re t i rado 
pide v u e l t a a l s e r v i c i o con d e s l i n o 
al e j é r c i t o de A f r i c a en clase de C a -
pi lan ó T e n i e n t e . 
D . J o s é M a r í a A r c e , C a p i l a n de 
infanteria r e t i r a d o , idem c o n d e s t i -
no a l e j é r c i t o tic A f r i c a . 
D . L i n o B r u n o de L c c c a , S u b -
Icn ien le r e t i r a d o , pide v u e l t a a l 
s e r v i c i o con dest ino á u n c u e r p o de 
c a b a l l e r í a del e j é r c i t o de A f r i c a . 
0 . J o s é G a b a r r o n . C a p i t á n g r a -
i luaito, T e n i e n t e < l c l a G u a r i i i a c i v i l 
r e t i r a d o , i d . c o n des l ino a l e j é r c i t o 
de A f r i c a . 
I ) . l l a m ó n M a r t i n y R o m e r o , 
Ten iente C o r o n e l g r a d u a d o , s e g u n -
do Comandante de ¡ n f a n l e r i a r e l i r a -
do, i d . , a u n q u e sea e n clase de r e -
t irado. 
D . P e m e l r i o A l l é s T r a b a d i l l o , 
C a p i t á n de ¡ n f a n l e r i a re l i ra i l o , i d . 
con desl i i io al e j é r c i t o do A f r i c a . 
D . M i g u e l M i i n n r r i z y l . a r r u m -
be, C a p i l a n de ¡ n f a n l e r i a r e t i r a d o , 
procedente del ejé .re i ln de l ) . C a r -
los, ofrece s u s s e r v i c i o s con mot ivo 
de la g u e r r a de A f r i c a . 
I I . J u a n Igles ias y S u a r e z , C a -
pi lan ( I t M n í u n l m a r e l í r a d o i d . i d . i d . 
D . M a r i a n o M o n l a n c r y S o d a s , 
C a p i l a n g r a d u a d o , T e n i n n l e de i n -
f a a l e n a rc l i rn i l o , pide vuelta a l s e r -
v ic io con d í s i i n o al ejercito de A f r i -
c a . 
D . los:! M o r a z o y C n m e z , C o -
r o n e l , Teniente C o r o n e l de ¡ n f a n l e -
r ia r e l i rado , i d . i d . i d . 
1). E v a r i s t o G a r r í a R e i n a , C o -
mandante de infanter ia C a p i l a n ret i -
rado, i d . i d . i d . 
I ) . L u i s G a r c í a O r l u ñ o . T e n i e n -
te de i i i l au ler ia r e l i r a d o , pide v u e l -
ta al s e r v i c i o en c lase de soldado con 
destino a l o jérc . i lo de A f r i c a . 
D . M a n u e l C h i c o y L o i i c n l e , 
C o r o n e l g r a d u a d o , T e n i e n l e C o r o -
nel tle ¡ n f a n l e r i a re l i rado , ofrece 
sus serv ic ios con mot ivo de la g u e r -
r a de A f r i c a . 
1). G r e g o r i o Mal lagrai t y O r í n -
í 
Tía. T ó m e n l e 1)0 ¡ n t i n l r r i n r c l i r a l o , 
piil i; vuelta a l s e r v i c i o c o n dest ino 
a l e j t T O l o d ü A I ' r i i . v i . 
S . M . lin v i s to con p a r t i c u h r 
a g r a d o 'los p a l r i ó l í c o s sent imientos 
de los i n d i v i d u o s contenidos en la 
r e l a c i ó n que a n l c e c d e , p r o p o n i é n -
dose u t i l i zar sus s e r v i c i o s c u a n d o 
las c i r c u n s t a n c i a s as i lo e x i j a n . 
MINISTERIO DE LA GUEURA. 
E l m i n i s l r o resi l iente de S . M 
e n C o p e n h a g u e vomite u n c a j ó n de 
h i la s y vendajes . í p i e s u l i e n n a n a y 
l a esposa del S e c r e t a r i o de a ipudla 
L c f í i o n , a y u d a d a s de a l g u n a s o i r á s 
s e ñ o r a s del c u e r p o d i p l o m á t i c o , l ian 
confeccionado con dest ino á los I w v 
p i l a l c s d e s a n g r e del e j é r c i t o de Al i i -
c a . S . M . se ha s e r v i d o m a n d a r que 
so. d é n las g r a c i a s en su Ueal nom-
b r e á las expresadas s e i i o iu? , y q u e 
se haga p ú b l i c o este rasgo loable y 
h m n a m t a r i o . 
E l Ateneo de C á d i z l ia p r e s e n -
tado a l S r . G e n e r a l e n Jefe u n a m e -
d a l l a de oro para q u e se conceda co -
m o premio a l soldado que se d i s t i n -
g a por s u v a l o r h e r o i c o en acto en 
(pie la piedad cr i s t iana leiifta a l -
g u n a par te . S . M . la U c i n a ( Q . I ) . 
0 . ) se ha serv ido m a n d a r q u e se den 
l a s g r a c i a s en s u Heal n o m b r e a l e x -
presado Ateneo por e l noble, y r e l i -
gioso objeto á que se destina a q u e l l a 
p r e n d a . • 
D . J u l i á n Moreno l i u b i o , d u e ñ o 
de los ó m n i b u s y trasportes de los 
f e r r o - c a r r i l e s de" M a d r i d ú Z a r a g o z a 
y A l i c a n t e , cede á beneficio de los 
gastos do la g u e r r a de A f r i c a u n ;>'() 
p o r 1 0 0 d a lo que hoy cuesta al E s -
tado la c o n d u c c i ó n , desde los a l m a -
cenes de la eslac'um de l f e r r o - c a r r i l 
de lodo el mater ia l de S a n i d a d m i l i -
t a r , a r m a m e n l o , m n m r i i m e s , u t e n -
s i l ios y prov i s iones de lodo genero 
que d e b a n oomlui' irse por e l ferro-
c a r r i l con destino a l o j é r c i l o de A f r i -
c a , y s iendo de s u cuenta el perso-
n a l p a r a l a descarga y fac tura de los 
g é n e r o s ó efectos. S . M . se ha s e r -
v i d o m a n d a r se acople es la proposi-
c i ó n ; se d é n las g r a c i a s en s u Iteal 
n o m b r e a l expresado I ) . J u l i á n Mo-
r e n o , y se pub l ique en la (jcice/u 
este generoso dospre iu l imien lo . 
U I . T I I A M A R . 
i'arte lelegní/ico. 
C á d i z 1." de D i c i e m b r e de 1 SY>\). 
= K ! A d m i m s l r a d o r de C o r r e o s a l 
D i r e d o r genera l de U l t r a m a r . 
« A las tres y c u a r e n t a m i n i n o s 
de es la tarde lia l legado ¡i e s la A d -
ui'mistracion la c o r r e s p o n d e n c i a que 
h a trai l lo de U l t r a m a r el v a p o r - c o r -
reo lIcicngiH'r.» 
VA Cnpitnn genenil, Gcnorol en .Irfi 
fluí ejúrcíto (Ii:Áfr¡c;i, ilrsilo el c;im¡iii 
mentó del ÜUirti, «1 IVenltí ile CmtU, 
(iico á «stfi Mimsterio C'ÍIÍÍ fccji.i íle ayer 
lo siuuiiMilv, 
« Kl doscij íle que mis partus Muí' 
fteii lt»ij¡» I» ii\ ; iclii i i t l |ii)s¡t)l>>, nitniiiln 
ol que su juzgnícn i'Xiii-i r.iilo», me Ir 
nitileiiiili) en pnniM' i.únlíil'" del une 
mi^o; pi-ru ja ijiin V. K. inn lo pide 
i/eliosigiiiíirKillí ijue cíilciilti i[in; el mi-
mero de W niori>M]ne»|>iiTecen imier* 
IHR en el eiime» seiá dü oonü ÜOI): se 
lialtatiau liaciiiu<l(ls en mntiUmes de toii 
<|ile alginios coiltiMiian oO, ,-ip,>siir de I 
firoulilod ron i|ue los retiran y log os 
focl/os ipie lineen para no dejar uingu 
no. L'l iiúniero de tteridos calculo no 
liaja de l.oOO. Prisioneros no se lian 
lieeiio, |)on]no prrlÍL-ren morir á ren-
tliise. lie visto algunos grupos corlndiis 
por nucstrns tropas sin esperanza de 
Salvación y miudir á serriise y ofender 
con las espingardas, Idaniliéndolus sobre 
rttictras soldados liasta que caifio 
muertos. Nosotros no liemos tenido pri-
sionero alguno, pues siempre \ictorio-
so<t os perseguido el eneinigu linsta sus 
guaridas. Acompaño lista de los nom-
bres de los Jefes y Olitfales muertos y 
heridos que liemos tenido, y numórica-
menífi de tropa, sin perjuicio de remi-
tir ó V. E. las reine-iones por el correo, 
que 00 se pueden tfoviar con Ja breve-
dad que yo deseo, si lian de tener la 
coiivetiiente exactitud. 
Relación de los viucrlos, herirlos y con-
tusos que ha (cuido « í e ejército has-
ta la fecha; todos ¡lerlcnecienlcs al 
p r i m r cuerpo. 
DIA 19. 
Tropo.—Heridos, O, contusos 1. 
DIA 20. 
Tropa.—Muertos, 3, heridos, 11 . 
D I A 22. 
Ayuilanlo del General Gasset, C«p¡-
tau de Í I I Í .ÜI le ib I ) . U»I',,61 Alférez y 
liuslaiiianti-, l^-tiilo. 
1). Luis .Maitiui'/, ilerido. 
Sulitenieiile l ) . Jusé Solomnyor, 
contuso. 
litgfnnVnfo del Rty. 
Cnidlan graduado, Tenienle D. Tia-
faéi lluredia y Vusle, contiMi. 
Siililenieule ü . José García y Gar-
eía, herido. 
SimuHciij. 
Tonienlo X ) . José Vera y Moreno, 
colllnso. 
'reuieute Ü. facilito l.uquc, herido. 
Tropa.—.Huellos, 0: heridos 31); 
contusos 5. 
Total del din 22.—Muertos, 0; he-
ridos 40; contusus 8. 
DIA 2 1 . 
Tropp.—Jíuortos, S; lloridos 22; con. 
tusos, 9. 
DIA 25. 
Comandante en Gefi Sfariscnl de 
Campo Uxnno. Sr. 1). Halad Echagile, 
heiidn. 
Estado Mayor O. Ramón Ibarrotn, 
herido á las órdenes de S. E. 
Teniente D. Pedro Suliuas, contuso. 
Sorlion, 
Plano mayor.-D. Clemenle Lopnz 
Gutieiicz, el tt-lígrofo ha emilido su 
estado. 
Capilan Tt. Aguslin Arraoz. y T.al 
maseda. herido. 
t'.adeln I». Dionisio Medina y Ar 
cus, hei ido. 
Capilait I ) . Martauo Uoman y la 
Klra, jout-rto. 
rníníiiSa. 
Tenienle D. Jaeolro de Jo üaslida 
mui-rto. 
Üutileuiente D. Celcslino de la lias 
lida, inuerln. 
C'apilan ü . .losé Aroar, herido. 
^ubteiiiL-nte U. Kiluardo Lozano, 
herido. 
('.apilan O. Miguel de Castro, lie 
ridu. 
jVudn'il. 
Tenienle Coronel 1). Antonio Pinies, 
muerto. 
2.*' Qimandaníc D. í.orenzo Ocho 
torena, herido. 
Tenienle I) . Manind Calvu, mnerlo, 
'Veniente I ) . i l i l lan de Torres, 
mnerlo: 
Cnpitan D. .luán (ialindo, herido. 
Teniente D. Antonio Hodrigucz, 
herido. 
.Teniente D. José Toro, herido. 
Simancas. 
2.° Cnmanilanle D. Antonio Mascarú 
del Hierro, contuso. 
Capilnii D. Manuel Zamora, con-
tuso. 
Capitán D. Tomás Egida, herido. 
Alcántara. 
Ayudante D. Antonio Moltí , he-
rido. 
Copilan D. Nemesio Francés, con-
tuso. 
Capitán D. Miguel Gutler, herido y 
contuso. 
Teniente 1). Juan Malacida, muerto. 
Capitán D. Antonio Dorrcgaray, 
contuso. 
Tenienle D. Jacinto Mena, muerto. 
Tropa.—Muertos, 85; heridos 291; 
contusos, t i . 
Total del día 28.—Muertos, 10; 
heridos, 307; conlusos, 12. 
DIA 30. 
Granada. 
Teniente Coronel, 1 .r1. Comandante, 
propuesto el 20 para grado de Curnnel, 
D. Eduardo Novillas Alutrío, coiitusu. 
Borbon. 
Teniente Coronel, Comandante, don 
Faliian Cafuzarcs, herido. 
Cadete, D. Dionisio Medina y A r -
cos, herido. 
yuídccro. 
Capitán !">. Uadiel González Vesa-
da, contuso. 
Teniente D. Juan Ignueio Otol, he-
rido. 
Capitán D. JosiS Olivare!, herido. 
5imaiica^. 
Capitán D. Manuel Velhi, mnnrlo. 
Temenln l>. Tomas N . ivai ro, herido. 
TVniente U. Vieeule Veta, heiido. 
Subtenienle D. Eduardo Cobos, he-
rido. 
iJíli-íiflsíro. 
Capitán D. Simón Hernandsz, he-
rido. 
Kmtu. 
Capitán D. Federica Pcllicer, he-
rido. 
Teniente D. José CnrreAn, herido. 
Teniente U. Gaviuu liezas, herido. 
Rey. 
Teniente D. Agustiu Sorra, conliHs. 
Tenienle D. Francisco Roldes, he-
rido. 
Tenienle D. Lorenzo Revuelta, ron-
luso. 
Teniente l ) . Joilí Garcfa, ront iKn. 
Tenienltí I) . Agustin l . izíina, h e r i -
do. 
Subteniente I ) . fiernardo Garrido, 
herido. 
Tropa.-Muertos,-H; heridns, 211; 
contusos, 38. 
Ihlain tllaijcr. 
Teniente D. F.duardo Gamiz, Mala-
den, herido. 
Tolal del dia SO.-Muerlm, ' l i ' , ; he-
rido- 2nS; contusos, -53. . . 
Tolal general.-Mui'rios, SS; her i -
dos, fii-¡; contusos, 73. 
EESÜMF.N. 
Generales.-1, herido. 
Jefes.-Lin muerto, 3lieiidns, 1 ron-
tuso. 
Olkinlcs.-S muertos 32 lie'idns. 12 
coiilusns. 
Tropa.-"!) muertos, 008 heridos, 
íiO C n l l l l l S í l S . 
Tolal.-88 muertos, ( i i i heridos }• 
1 contnsos. 
NOTA. Kiieonlríindoíe contradifcion 
en las cifras de ios resúmenes, se ha pe-
diiio rectificación que aun 110 se ha re-
cibido. 
(CICETI M t S D> aicirMnac NI'^I. 33í.) 
MINISTERIO DE ESTADO. 
B E A I . PECHETO. 
Vengo en autorizar al Rey M i A u -
gusto y muy amado Esposo para quiV 
tan luego como haya recibido el Santo 
Sacramoiito del Bautismo el Infante ó lu -
fanla, que con el auxilio del Todopode-
roso diore Yo á luz, le condecore en el 
primer caso con la Insigne Orden del Toi-
són de Oro y las Grándes Cruces (le las 
Kenles Ordenes de Cirios I I I , Isabel la 
CaWlica y San Juan deJerusalen, y on 
segundo con la Danda de la de Dama» 
Nobles de la Reina Mari» Luisa. 
Dado en Palacio á primero de D i - ' 
ciombre de mil ocliocicnlos cincuenta y 
nueve.=U8lá rubricadu de la lical ma-
no.=Retreuilailo.=E\ Mintilto de Es-, 
lado, Saturnino Calieron Coliantes. 
MINISTERIO DE M A R I N A . 
Dirección de armamentos..—Circular. 
La Reina (Q. »• G ) se lia servido 
disponer que lodos los buques de guer-
ra, trasportes y mercantes, flelndos por 
el Gobierno, que salgan de cualquier 
punió del litoral para Algcciras ó Ceu-
ta, conduzcan la correspondem-ia que 
hubiere para el ejúm'in de Africa; y 
que todos los q.ie regresen desde Ceuta 
ó cualquier paraje del imperio de Mar-
ruecos ocupado por nuestras tinpis, 
conduzcan toda la que huya para la pn-
ninsula. Estaniedida subsistirá.mientras 
durase la presente guerra, y para su 
ejecución nombrarán los r.nninndjutcs 
ó CapUimes de los bvtques una piusona 
de su dolacion que recoja y entiegue la ' 
- í -
co[re?potidi>nc¡a o lus AdtninistrncioneB 
de Corroo*. 
l)ü Itcnl driloti lo Higo íi V. para su 
pionta círniiocíoll y oftíL'Ins consigriíon-
los. Dios guiinlu íi V. mm-lius años . 
Jladriil l . " de niciembre do 18o9.= 
Maccrohon.=:Scrior 
Tarlc íclegrá/ieo. 
TA Capitán general del Di'pnrliimen-
to de Cádiz ul Kxcino. Sr. Ministro d.; 
Alnrmn: 
Cádiz l . " de Wcimbre. — A causa 
de In cerrazón que hnüo anorhe no pu-
dieron «niit el Avtnir j la Ce'rej Uasv» 
las seis de Is m*»riaua de hoy; el vienlo 
fie hs llnmíido ni tercer enndrunte; el 
barómetro baja, y las npariencias son 
de que el licnipo se descompone. Se 
harén, sin embargo, todos los esíuerzos 
para cnnitntinr el embareo. Ha fondea-
do el Marqués de la Victoria, proceden-
te de Ceuta. 
M I N I S T E R I O D E I.A. G O B E R N A C I O N 
Adminislración.—Negociado G.° 
TícmiUiln á informe de las Seccione! 
de Eslndo, Gnicio y Justicia, Gohmin 
eion y Funículo del Consejo de Estado 
el expediente de nutnrizacínn negada 
ptir V. S. ni Juez do primera instancia 
di- It.iltunás p.irit procesar ii tí. Pedro 
de bis Moros, Teniente de Alcalde de 
l'aleozuela, for lesión inferida á uu ve-
cino en nc.ision de re/irimlr un motín 
oeudiiUi ea dlclio pueblo, han cónsul 
tado lo siynienlc: 
"ICxcmo. Si.*. Kstas Secciones 
cvaniioiKlo el expediente en virtud del 
(ion el U.tbcrnador de la provincia de 
IVileiicii ha negitdo al Juez 'le primera 
inslaitcia do llallaiiás la aulorizarion 
qtio «oliciió para procesar al Teniente 
de Alcalde de L'aleuzuela L>. Pedro d 
los Moi OK 
llcsulla, que habiendo ocurrido uu 
niotin cu el mencionado pueblo (h V a -
lenzuela en la noche del 23 al 2 i de .lu-
ido último, el Alcalde, que con algunos 
Itegidores trotaba de contenerlo, se vió 
fitropcllado y mallratado de palabra y 
liccbos, resultando de la general con-
tienda un herido en el muslo derecho 
por instrumento punzante y cortante, 
calilicámlose esta herida de simple en 
el dictamen fncnllalivo: 
Que el herido declaró que habia si-
do su agresor el Teniente Alcaldu I ) . 
Pedro de los Moros, en ociision en que 
él estaba lucliauda con otro Regidor á 
quien prelerdia quitar una pistola, con 
la qnc le habla amenazado: 
Que corroboraron esla declaración 
otros dos testigos presenciales, uno di1, 
ellos heruiauo del-hciido, ynsegurondo 
que úingió contra esle dos golpes c) 
Tedíenle de Alcalde, aunque ignornn 
con quó arma ¿ instrumento; y con ta-
. les antecedentes el Juez que iuslruyó 
la causa por sedición y desacato, pid¡3 
la autorización de que se (rata después 
.de difilar o u lo do pri-sion contra el nién-
cionado herido, curado ya, y otros que 
reiullan basta ahora como cómplices su-
suyos: 
Que el Ooberna'lor.separíindose del 
parecer del Consejo provincial, ncg'í la 
auloiUacion, e.'timaiido que, aunque so 
suponga proh.u'o el hecho de que fué 
el Teniente de Alcalde quien cansí') la 
herida de que se traía, lo eslú laintn'en 
que hubo de obrar en iii'fi!ii«a propia, y 
cuando losamolioados, luchando con el 
Alcalde y otro Itegidor, cousi'gotau po-
ner en fngaálas Uiloridailes coostiluidas 
piomovieodo a*l un mutin que hizo ne-
cesaria la presencia de dicln Autoridad 
supcior de lo provincia: 
Considerando que atropellada la 
Aulorid id de la manera mas grate en 
la persona del . Alcalde y en la del 
Regidor con quien rou li 'sa el mismo 
que ' fué herido que estuvo Iticliaudo, 
y que declarado el motín con voces 
y ocios subversivos, no hibia otro 
recurso sino el de (¡ue el Tenieule 
de Alcalde 1). l'edro da los 5Iorn<, asi 
como cualquiera otra Aoloridad ó fuu-
cionnrio auxiliar de ella rechazasen la 
fuerza con la foerz.i, sin que por cslo 
pudieran íoeinrir en responsabilidad 
olsiina, aunque resultase cierto que i l i -
cho funcionario fué el que hirió al inen-
•ionailo vecino; 
Las Secciones opinan que debecon-
lirmaise la negativa acordada por el Go-
bernador de Paloocia.» 
Y habiéndose dignado S. M. lo Rei-
na (Q. 0. G.) resolver d'i conlbimídad 
co(\lo consultado por les referidas Sec' 
clones, de lleal drden lo coinuoico é 
V. S. v»™ vnVc\v¿e\via\a T( ^CMCV-O* C « U -
síguicnlcs. 
Dios guarde i V. S. muchos afios. 
Mndi id28d^ Notiembrn de 18a9.= 
l'osada Herrera.=Sr. Gobernador de 
la provincia de l'aleucia. 
mMSTBMO OR t.A COllEllSACtON. 
Subsecretaría. . 
Siendo c o n v e n i e n t e i l i f i indir el 
conocini ienl ' ) ex;iclo ilel es'.ailo mo-
ral y ninlorii i l i l« la N a c i ó n , y c o n -
s iderando i'ilil p a r a esle olijelo ei 
Antiario económico rslaiüslico de 
España, q u e lia escri to el B r i g í i d i u r 
l ) . A n l o n i o K n m i r c z A r c a s , d e c l a r a -
do o b r a de. I c x l o por Hca l ó n l e n de 
l i do O c l n l i r e t í l l i n i o expedida por 
el Min i s t er io de F o m e n l o , la Re ina 
( q . D . g . ) ha lenido á l i ien m a n d a r 
que sean de al iono en las c í t e n l a s 
m u n i c i p a l e s las can l idades cine los 
A y u n l a m i e n l o s i n v i e r l n n v o l u n l a r i a -
inenle e n l a a i lquis ic ion del referido 
a n u a r i o . 
Madr id "29 de N o v i e m b r e de 
I S i i O . s l ' o s n t l a H e r r e r a . 
L l a m a s , v e c i n o de Vi l la lon r e s i d e n -
i e en e s l a c i u d a d cal le de S . F r a n -
c i sco n ú m . 3 , de edad de SiO a ñ o s , 
pro l c s ion propietar io , estado c a s a d o , 
se ha presc i i l ado en la s e c c i ó n de 
F o m e n l o de esle G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a en el dia 2 3 dei mes de O c -
ln l i re á las once de su m . i ñ a n a , u n a 
s o l i c i t u d de reit is iro p idiendo dos 
p e r l e n e n c i a s do la m i n a de c a r b ó n 
de. p iedra . l la i i iada Reformadora, s i ta 
en t é r m i n o c o m ú n del pueb lo de L a 
V a l c u c b a , A y u n l a m i c u l o d e M a l a -
l l a n a , a l s i l i o de L a l ü e s c a , y l inda 
a l 1'. c o n la m i n a Vnlenmnn y á los 
d e m á s a i re s con m o n l c c o n u i n del 
referido pueblo de l a V a l e n c i i a , h a c e 
la d e s i g n a c i ó n do las citadas dos per-
tenenc ias e n la forma s i s u i e n l e ; S e 
l e n d r á por punto d e p a r t i d a u n a mo-
j o n e r a de piedra s e c a , co locada en e l 
cuesto del can lo de la V a l l i n a ó i n -
imidialo a l l imi l e oriente de d i c h a 
m i n a Valenciana, desde é l se m e d i r á 
e n d i r e c c i ó n Norte 1 8 0 metros y e n 
la do M e d i o d í a otros tantos y desde 
cada m í o de los c s l r e m o s de es le l i n -
c e , m a r c h a n d o a l O r i e n t e 1 . 0 0 0 
metros por cada lado, con lo que se 
forman las dos per tenenc ias so l i c i -
t a d a s . 
Y hab iendo hecho cons tar este 
interesado que tiene real izado e l d e -
p ó s i t o prevenido por l a l e y , se h a 
admit ido por decreto do este 'día la 
presente so l i c i tud , s in per ju i c io de 
tercero; l o q u e se a n u n c i a por m e -
dio diíl presente para que e n el t é r -
mino de soKonla d í a s eonlados desde 
la p u b l i c a c i ó n de es le edicto , puedan 
presentar « n este G o b i e r n o s u s opo-
s i c i o n e s los que se c o n s i d e r a r e n con 
d e r e c h o al lodo d par le de l t erreno 
so l ic i tado, segun prev iene e l ar t i cu lo 
2 Í de la lev de m i n e r í a v í s e n t e . 
L e ó n 2 G de "Octubre de 1 8 a U . = 
P e d r o ü i a z de B e d o y a . 
q u e es la c a ñ a d a de l a B ó b e d a , s e 
m e d i r á n a l M e d i o d í a 1 0 0 metros , y 
los 9 0 0 p a r a la longi tud a l N . t o -
m a n d o á c a d a lado los 3 0 0 . 
Y habiendo hecho cons tar e s l e 
interesado que tiene rea l i zado el d e -
p ó s i t o preven ido por la l e y , se h a 
admit ido por decreto de es le d ia i a 
presente s o l i c i t u d , s i n perju ic io de 
tercero; lo q u e se a n u n c i a por m e -
d i o del presente p a r a que e n e l t é r -
m i n o de sesenta d í a s contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este edicto , p u e -
dan presen tar e n este G o b i e r n o s u s 
oposic iones los q u e se c o n s i d e -
r a r e n c o n d e r e c h o a l lodo ó par te 
del terreno sol ic i tado, s e g ú n p r e v i e -
ne el ar t i cu lo 2 4 de la ley de m i n e -
r ía v igente . L e ó n 1 . ° de" D i c i e m b r e 
d e 1 8 3 9 . ^ ' e d r o D í a z de B e d o y a . 
M I N A S . 
D. Pedro Dia; de fíedoya. Aboga-
do de los Tribunales ríe la Na-
ción, (íe.fc de la sección de Fomen-
lo de esta provincia, por orden 
del Sr. Gobernador, 
H a g o saber:' q u e por D . J u s t o 
D. Pedro Diazdcfíedoi/a. Abonado 
de los Tribunales de la .Yacion, 
0'efe de la sección de Fomento de 
esle Gobierno de provincia, por 
orden del Sr. Gobernador, 
l l a g o s a b e r : Q n e por I ) . J u a n 
B j u Ü s t a C o n d e , vec ino de la Vi 
de l 'as residente en la m i s m a cal le 
de P l a z a p ú b l i c a n ú m . 6 , de edad de 
¡J l q ñ o s , p r o f e s i ó n p r o p i e l a r i o . esta-
do casado , se ha presentado t u la 
s e c c i ó n de Fomento do osle Gobierno 
de p r o v i n c i a en el dia 2!) del m c í 
ile N o v i e m b r e ¡í las once de s u mu-
ñ a ñ a , u n a .-olidtud de reg i s tro pi-
diendo dos pertenencias de la m i n a 
de c a r b ó n de p iedra l l a m a d a A'. Juan 
fluutisla, s i ta cu t c r i m i n i i i ea len-
¡ro del pueblo de Q u i u l a n i t l u de Ba-
b i a , A y u n l a i n i e n l o d e C a b r i l l a n e s , a l 
sit io de la B ó b e d a , y l i n d a O . con 
monte de la C o r a d a , V. con monte 
l lamado el Bebord i l l o , M . c a m p o de 
la V e g a de la M o r a , N . c a m i n o Ueal 
y r i o tpic conduce á d icha V e g a de 
la M o r a , hace la d e s i g n a c i ó n tic 
c i tadas dos pertenencias e n l a forma 
s igu iente : desde el punto de part ida, 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
SOCIUDAI) ECONÓMICA !)E A M I -
GOS DHL P.tlS DE LEON. 
lista Corporación ha acordado abrir 
al público su academia de dibujo, en los 
propios términos que los aüos ¿nterio-
e». 
La matricula queda abierta asimis-
mo en la secretarla dé la Sociedad, sita 
en el ex-beaterio de las Catalinas, desde 
el dia 6 del actual hasta el 20 ¡nclusí-
de doce á dos por la mafiaiia. y da 
cinco á siete por la tarde. 
l,os Sres. Sócios que gusten enviar 
sus hijos á la academia, salúfarán 10 
rft. por derectvos de matricula. 
Los hijos de particulares que no 
sean Sócios galisfarán 30 rs. por el i n -
dicado cooceplo. 
Los que deseen ser alumnos de la 
academia y cuyos podres se hallen im-
posibilitados por su carencia de recur-
sos, de sufragar los gastos ile matricu-
la, serán admitidos á la enseñanza gra-
tuita dentro de las vacantes que resut-
ten en tas plazas que sustieue la Sociu-
dad, con solo acreditar su estado de po-
breza, por medio del Sr. Cura párroco 
del barrio en que habiten, al margen 
de lu instancia en que soliciten su ins-
cripción. 
El acto de la apertura de la acade-
mia, tendrá lugar el jueics 8 del cor-
riente, á las siete de la noche eu el 
tHIk-io de la Sociedad. 
Lo que se avisa al público para su 
conocimiento. León ü de Diciembre de 
1859.=I>. A. I) . I . , S. El secretario, 
Carlos Félix de Sosa. 
E l dia 3 0 de N o v i e m b r e se e x -
t r a v i ó de V i l l a n w ñ a n u n a pol l ina J e 
ocho a ñ o s , de poco menos de se i s 
cuartas , pelo r u c i o , con n n l u n a r 
de pelo negro en la mano d e r e c h a . 
L l e v a b a de aparejo u n a a l b a r d a c a -
s e r a r e m e n d a d a , debajo u n a m a n t a 
t ío ganado , con c i n c h a y l a r r a da 
correas n e g r a s . L a persona en c u y o 
poder se hal le la c o n d u c i r á á V a l e n -
c ia de Ü . J u a n , en casa de B e r n a r -
dino L o z a n o , ó a v i s a r á a l m i s m o de 
s u p a r a d e r o . 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Mifiou, 
